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Во все времена обеспечение экономической безопасности на предприятии 
является для него возможностью эффективно достигать поставленных целей. В 
период экономического кризиса большинство российских предприятий пере-
живают глубокий спад производства и находятся в критическом состоянии или 
состоянии банкротства. Такое положение представляет определенную опас-
ность, как для региона, так и для потенциала и коллектива каждого конкретного 
предприятия. Это происходит потому, что любое предприятие выполняет не 
только производственную функцию, но и дает средства к существованию мно-
гих людей, т. е. несет социальную нагрузку и ответственность.                                                                                                        
Безопасность предприятия – это стабильно прогнозируемое во времени 
состояние окружения, в котором предприятие может осуществлять свои дей-
ствия без нарушений и перерывов. Главная цель безопасности предприятия за-
ключается в стабильном и эффективном поддержании и развитии потенциала 
компании.  Реализация данной цели возможна при слаженной повседневной ра-
боте службы безопасности, персонала предприятия, которые обеспечивают без-
убыточную, стабильную работу предприятия, бережно относятся к его имуще-
ству, сохраняют интеллектуальную собственность, не допускают разглашение 
тайны [1].                                                                                                                                         
В настоящее время в научной литературе нет единой трактовки понятия 
экономическая безопасность предприятия (ЭБП). Существуют различные тол-
кования данного понятия.          
Ярочкин В.В. характеризует ЭБП, как организованную совокупность спе-
циальных органов, служб, средств, методов, и мероприятий, обеспечивающих 
защиту жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от 
внутренних и внешних угроз [3]. 
Олейников Е.А. дает определение ЭБП, как состояние наиболее эффек-
тивного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 
обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и 
в будущем [2]. 
По мнению Забродского В.В., ЭБП – количественная и качественная ха-
рактеристика свойств фирмы, отражающая способность «самовыживания» и 
развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической 
угрозы. Определяется совокупностью факторов, отражающих независимость, 
устойчивость, возможности роста, обеспечения экономических интересов [2].     
  
Тамбовцев В.Л. определяет ЭБП, как совокупность свойств состояния 
производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения це-
лей всей системы [4].                                                                                                                                               
Обобщив дискуссию ведущих экономистов на тему ЭБП, можно дать 
следующее определение: ЭБП – это система, которая обеспечивает достижение 
целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска, которая спо-
собствует наиболее эффективному управлению и использованию ресурсов 
предприятия с целью защиты от опасностей и угроз, а так же негативных воз-
действий окружающей среды.                     
К основным субъектам, которые потенциально являются носителями 
угрозы для предприятия, относят: государство с его рычагами регулирования 
(налогами, кредитами, субсидиями, колебаниями курсов валют); конкуренты, 
способные сократить рынок сбыта предприятия путем выпуска более совер-
шенной продукции, и недобросовестные конкуренты; покупатели с их постоян-
но колеблющимся потребительским спросом; производственные партнеры, от 
состоятельности и обязательности которых зависит финансовая стабильность 
предприятия.    
Формирование на предприятии действенной системы ЭБП и организация 
ее успешного функционирования должны опираться на методологические ос-
новы научной теории безопасности. Механизм управления ЭБП представляет 
собой последовательность действий по обеспечению ЭБП. К основным его эле-
ментам можно отнести [7]:                                                                                                                                                                                                                                                                        
– выявление реальных и прогнозирование потенциальных опасностей и 
угроз;                     
– нахождение способов их предотвращения, ослабления или ликвидации 
последствий их воздействия;                                                                                                       
– нахождение сил и средств, необходимых для обеспечения безопасности 
предприятия;                                                                                                                                    
– организация взаимодействия с правоохранительными и контрольными 
органами в целях предотвращения и пресечения правонарушений, направлен-
ных против интересов предприятия;                                                                          
– создание собственной, соответствующей опасностям и угрозам, службы 
безопасности предприятия.                                                                    
Формирование системы безопасности зависит от размеров предприятия, 
его экономических, финансовых, производственно-технических, информацион-
ных, интеллектуальных, профессиональных, организационных и других воз-
можностей.  
Малые предприятия чаще пользуются услугами внешних специализиро-
ванных частных организаций, таких как регистрационные палаты, фирмы по 
подбору и аттестации кадров, кредитные бюро, центры маркетинговых иссле-
дований, частные охранные и детективные организации.  
Средние предприятия используют комбинированную систему безопасно-
сти. Они могут получать услуги от внешних организаций, но чаще опираются 
на возможности своих служб и подразделений, в частности, юридической, фи-
нансовой, маркетинга, охраны, техники безопасности, кадров, экономического 
  
анализа. В целях повышения эффективности деятельности служб по защите 
экономических интересов фирмы на предприятии должен быть создан коорди-
нирующий (управляющий) орган или назначен один из руководителей, отвеча-
ющий за ЭБП.  
Для крупного предприятия целесообразно создание собственной службы 
безопасности. Как правило, на данном предприятии всю деятельность по обес-
печению безопасности координирует один из руководителей предприятия. Для 
выработки предложений и выполнения консультативных функций может со-
здаваться совет по безопасности.                                                                              
При создании системы безопасности на предприятии важно учесть сле-
дующие методологические положения:                                                                                                          
– отсутствие шаблонности. Она должна быть индивидуальной, учитывая 
уровень развития и структуру производственного потенциала, направление 
производственной деятельности, квалификацию персонала, рискованность про-
изводства.                                                                                                        
– комплексность. Система должна обеспечивать защищенность предприя-
тия, его имущества, персонала, информации, различных сфер деятельности от 
всевозможных опасностей и угроз [6].                                                                                 
– самостоятельность. Система должна быть обособленной от аналогич-
ных систем других производственных единиц. 
Важнейшим этапом обеспечения ЭБП является стратегическое планиро-
вание и прогнозирования его экономической безопасности. Этот этап включает 
в себя разработку стратегического плана обеспечения ЭБП. После необходимо 
провести оперативную оценку уровня обеспечения и текущее тактическое пла-
нирование ЭБП. Анализ уровня ЭБП проводится на основе оценки эффективно-
сти мер по предотвращению ущербов и расчета функциональных и совокупного 
критериев ЭБП. 
Текущее планирование ЭБП осуществляется на основе разработки не-
скольких альтернативных сценариев развития ситуации и расчета значений со-
вокупного критерия экономической безопасности по каждому из них. После 
выбора по результатам расчетов лучшего варианта и анализа остальных выра-
батываются оперативные рекомендации по текущему планированию деятель-
ности предприятия. Эти рекомендации не носят в отличие от стратегических 
долгосрочного характера, и не только задают качественные ориентиры текущей 
деятельности предприятия, но и содержат количественные задания [5]. 
На основе оперативной оценки уровня ЭБП и выработанных рекоменда-
ций осуществляется оперативное планирование финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, после чего производится практическая реализация раз-
работанных планов. 
В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия появля-
ется информация для анализа состояния его экономической безопасности. На 
основе этой информации оцениваются функциональные и совокупные критерии 
экономической безопасности предприятия, их отклонения от плановых значе-
ний, анализируются причины возникновения этих отклонений. После этого вы-
рабатываются рекомендации по корректировке набора корпоративных ресур-
  
сов, систем стратегического и текущего планирования финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а также системы оперативного 
управления его деятельностью. Корректировки могут вноситься и в систему 
планирования ЭБП. В этом случае нужно заново использовать описанные выше 
методы планирования ЭБП и внести соответствующие изменения в хозяйствен-
ные планы предприятия и систему их реализации [5]. 
Нами проведена оценка финансовой устойчивости деятельности         
ООО «Застройщик» (см. табл. 1). 
 
Таблица 1 
 
Сведения о нормативных оценках финансовой устойчивости 
деятельности предприятия ООО «Застройщик» 
 
№ Наименование установленного показателя (норматива) Значение показателя 
1. Норматив обеспеченности обязательств (Н1) 1,74 
2. Норматив целевого использования средств (Н2) 0,934 
3. Норматив безубыточности (Н3) 3,0 
 
Расшифровка. 
Норматив обеспеченности обязательств (Н1) =>1 
Н1= стоимость активов застройщика / сумма обязательств застройщика перед 
участниками долевого строительства = 665085/381803 = 1,74 
Норматив целевого использования средств (Н2) =< 1 
Н2= (стоимость активов застройщика + строка актива 1230 + строка актива 
1240 – строка актива 11501 – дебиторская задолженность участников долевого 
строительства) / (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства – 
счет 86 – дебиторская задолженность участников долевого строительства) = 
(297239+261073+0-236563-39095)/(381803+263649-381803-39095) = 
282654/302744 = 0,934 
Норматив безубыточности – количество лет, из 3-х последних лет работы 
застройщика, в которых в годовом отчете о прибыли и убытках, у застройщика 
в качестве финансового результата отражалась прибыль. 
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что предприятие находится 
в состоянии финансовой стабильности.  
Таким образом, результатом обеспечения ЭБП является стабильность его 
функционирования, прибыльность деятельности, личная безопасность персона-
ла. С учетом этого деятельность по обеспечению ЭБП включает в себя четыре 
основных направления: защиту материальных и финансовых ценностей; защиту 
персонала; защиту интеллектуальной собственности; информационное обеспе-
чение коммерческой деятельности предприятия в рыночных условиях. 
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